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A dissertaçãoabordaa modernaconcepçãodo consentimentodo
ofendidoquelhedáo direitocomparadocotejando-ocomalegislaçãopenal
pátria.Analisa-osob enfoquede perspectivasdiferentes:a) quandose





crimena lei penal~b) quandoo consentimentoaparececomoelemento
indispensávelà configuraçãodo própriotipo objetivocomoocorreno
aborto(artigo126)e no rapto(artigo220)consensuais.Nestahipótese,a
ausênciade consentimentoexcluio crime,por faltarao tipo um deseus
elementosessenciais~e c) o consentimentodo ofendidocomocausade
exclusãodeilicitude.Examina-se,assim,adisponibilidadedosbensjurídi-
cose os seuslimites:a ordempúblicaeosbonscostumes.Conclui-seque
o consentimentodoofendidoéuminstitutoperfeitamenteindividualizado,
no DireitoCriminal,atravésdo qualsedáa exclusãodailicitudedo fato
combasenavontadedoconsenciente.
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